



4.1.  Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yang 
berhubungan dengan peran motivasi kerja karyawan guna meningkatkan 
produktivitas kerja pada PT Linfox Logistic Indonesia, kesimpulan yang dapat 
diambil adalah bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dalam pemberian motivasi 
terhadap kinerja karyawan, karena itu pemberian motivasi yang tinggi akan 
menghasilkan kinerja yang tinggi sedang pemberian motivasi yang lemah akan 
menghasilkan kinerja yang lemah. Linfox termasuk perusahaan yang peduli dan 
selalu berusaha untuk selalu memotivasi karyawan dengan cara-cara kreatif guna 
terus meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 
4.2.  Saran 
Selama penulis melakukan Kuliah Kerja Praktik di PT Linfox Logistic 
Indonesia, terdapat beberapa hal yang ingin penulis sampaikan untuk menjadi bahan 
pertimbangan manajeman. Saran-saran tersebut adalah: 
1. Memperbaiki sistem absensi dari manual ke mesin origin cronos/finger print, 
karena memiliki tingkat akurasi yang baik dan sulit untuk tindak kecurangan 
karyawan. 
2. Memperbaiki sistem shift yang berlaku, yaitu pembagian posisi tetap pada 
karyawan  atau membackup pada sistem atau Office oleh atasan. Sehingga 
produktivitas personal dapat diketahui oleh manajeman. 
3. Memperhatikan motivasi kerja karyawan dan penambahan variabel bebas, 
misal: lingkungan kerja, kepuasan kerja, penghargaan dan lain-lain. 
Penambahan variabel bebas dimaksudkan karena produktivitas kerja tidak 
hanya dipengaruhi oleh motivasi kerja semata melainkan ada variabel lain 
yang mempengaruhinya.  
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4. Memberikan kepercayaan kepada karyawan, mau mendengarkan pendapat 
karyawan, agar karyawan merasa di perhatikan, sehingga akan timbul motif 
kerja positif. 
5. Memberikan pelatihan kerja minimal setahun sekali, kepada semua karyawan, 
agar mereka mempunyai skills yang lebih dan tentu membuat mereka 
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